











     
【内容摘要】 
     
    李小焕，女，中国戏剧家协会会员，中国戏剧家协会山西分会会员，山西省一级演员，长治市优秀演员，
襄垣剧团副团长、主要演员。小时候受邻家姑姑的影响，喜欢上了唱戏，从 1950 年到 2007 年在舞台上进行了 50
多年的演艺生涯。李小焕老师在演出中有她独到的演出特色，是襄垣县戏曲史上当之无愧的剧坛精英，是襄垣秧
歌名副其实的一代尊师，是襄垣文化可亲可敬的艺术名流。     
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   一、李小焕老师生平 
   李小焕，女，中国戏剧家协会会员，中国戏剧家协会山西分会会员，山西省一级演员，长治市优秀演员，襄
垣剧团副团长、主要演员。73 岁，属牛，出生于 1937 年正月二十七日，长治市襄垣县下良镇下良村人。原名李焕
英，艺名李小焕（由于长的小）。小时候由于家穷，姐妹五人，三岁便过继给了一户地主人家，十岁开始读书。
由于斗地主又重新回到下良村自己家中，于 1950 年参加襄垣县大众剧团，1955 年任剧团副团长，1956 年成为中
国戏剧家协会会员，1981 年调县文化馆从事农村文化辅导工作，1989 年 3 月退休在家，退休后仍发挥余热，为襄
垣剧团的发展贡献了毕生的精力。 
  
    二、李小焕老师的演艺生涯 























剧目达百余种，又是襄垣剧团的台柱，无论在什么时间，她的演出都是轰动一时。由于她技艺精湛，1956 年 4 月
成为中国戏剧家协会会员，于 1965 年 4 月成为中国戏剧家协会山西分会会员。 
    李小焕老师所演出的剧目如下： 《刘胡兰》中饰刘胡兰，《王贵和李香香》中饰李香香，  
《白毛女》中饰白毛女，《白蛇传》中饰青蛇，《小姑贤》中饰小姑贤，《一个志愿者的未婚妻》中饰未婚妻，
《赵兰英进京》中饰兰英，《小二黑结婚》中饰小芹（年青时）和三仙姑（后来演出），《审诰命》中饰诰命，




李小焕老师的演艺生涯长达 55 年之久。即使在身怀六 
甲之时也坚持在一线演出。在此期间她也曾受到过许多迫害。 （《白蛇传》饰青蛇） 
    1955 年李小焕老师被县宣传部部 长刘广任命为襄垣剧团副团长。1962 年曾为陶鲁家在太原晋祠演出《新












    1981 年县剧团解散，李小焕老师在王桥成立了业余剧团，进行演出，排了许多剧目，并出县演出，在晋东
南各县人人皆知。直到退休之后，仍到市里、省里演出，并特地为当时的省委书记胡富国，省长孙文胜演出了
《小二黑结婚》并得到好评。 
   李老师的坚韧不拔的毅力，锐意革新的勇气和超凡卓著的才华，孜孜追求的胆识，创造了一个又一个独具艺
术魅力的舞台形象，从 1950 年到 2007 年在舞台上进行了 50 多年的演艺生涯，直到 2008 年才赋闲在家。 
  
    三、李小焕老师的性格特征及演出特色 
    李老师人缘好，外向，性格开朗，直爽，吃苦耐劳，一心为公，从来不谋私利，为人勤劳，任劳任怨，为
人随和，平易近人，为人诚恳踏实。 





    四、李小焕老师的成就与影响 




扬和亲切接见，并为襄垣剧团的重新成立拨了 20 万元，使剧团 60%的人员都吃了县财政。 
    李小焕老师所获取的奖项及证书由于经历了文革期间都基本被烧毁，虽然给人留下了遗憾，但是李小焕老
师的徒弟却桃李满县城，有县剧团团长韩宏喜，府八县著名丑角张志岗等，同样使人欣慰。  










    1989 年退休后的李老师退休不退责，发挥余势，宝刀不老，经常活跃在大小舞台，田间地头，真诚献艺。
除此之外，李老师还以无私无畏的敬业精神，培养造就了一批又一批的优秀演员。她始终如一的精神同时也影响
了一批又一批的演员，使襄垣秧歌得以发展至今，仍不衰落。 





   五、小结 
   李老师是襄垣县戏曲史上当之无愧的剧坛精英，是襄垣秧歌名副其实的一代尊师，是襄垣文化可亲可敬的艺
术名流。她不仅做戏好，做人更好，甘为人民无私奉献，任劳任怨，德艺馨长的长者风范是永远值得我们学习
的。 
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